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Гуща П. В.  
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г. Горки, Республика Беларусь 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ МОЛОЧНОГО 
СКОТОВОДСТВА 
 
На современном этапе развития аграрной экономики первостепен-
ную значимость приобретает проблема повышения экономической 
эффективности сельскохозяйственного производства. Успешное реше-
ние этой задачи во многом зависит от разработки и внедрения меро-
приятий, направленных на повышение экономической эффективности 
молочного скотоводства, так как данная отрасль распространена по-
всеместно и во многих хозяйствах Республики Беларусь является ос-
новной. 
Введение. Наши исследования показали, что на экономическую 
эффективность произведённого молока значительным образом влияют 
следующие факторы: качество молока, цены на используемые в про-
цессе производства молока ресурсы и др. 
Однако, кроме объективных факторов, на экономическую эффек-
тивность производства молока влияет личностный фактор. Поэтому 
материальное стимулирование труда является важным фактором по-
вышения экономической эффективности производства молока. 
Повышение производительности труда и её соотношение с ростом 
заработной платы находилось в центре внимания учёных-экономистов 
еще в советские времена. Во всех планах развития народного хозяй-
ства, от пятилетних общесоюзных до годовых планов предприятий, в 
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том числе сельскохозяйственных, в статистических справочниках при-
водились показатели роста производительности труда, заработной пла-
ты и нормативы соотношения темпов роста оплаты и производитель-
ности труда в сфере материального производства. 
Наиболее глубоко анализом данного соотношения занимались 
Н. С. Маслова, А. А. Рубан, В. М. Проскуряков. 
Цель работы состоит в установлении рациональной взаимосвязи 
между производительностью труда операторов машинного доения и их 
оплатой для различных уровней механизации доения коров. 
Материалы и методика исследований. Исследования проводи-
лись на основе данных годовых отчетов сельскохозяйственных орга-
низаций Могилёвской области с использованием статистического, 
корреляционно-регрессионного, аналитического и других методов. 
Результаты исследования. Проведенный нами анализ позволяет 
выделить три основных варианта, определяющих соотношение темпов 
роста производительности труда и заработной платы: рост заработной 
платы пропорционален росту производительности труда (пропорцио-
нальная модель); рост заработной платы отстаёт от роста его произво-
дительности (регрессивная модель); рост заработной платы опережает 
рост производительности труда (прогрессивная модель). 
По мнению Н. С. Масловой, «производительность труда и заработ-
ная плата обусловливают их взаимный рост. Повышение роста произ-
водительности труда способствует росту заработной платы. Повыше-
ние заработной платы при правильном стимулировании количества и 
качества труда в свою очередь ведёт к росту производительности тру-
да» [1, с. 83−84]. В современных условиях существуют факторы по-
вышения производительности труда, которые не всегда способствуют 
повышению заработной платы, а именно: за счёт внедрения достиже-
ний научно-технического прогресса. В то же время некоторые факторы 
роста заработной платы не всегда обусловливают увеличение произво-
дительности труда. К таким факторам относится изменение форм и 
систем оплаты труда, связанных с отклонениями от нормальных усло-
вий производства, централизованное изменение тарифных ставок и 
должностных окладов и т. д. 
Большинство учёных, в том числе и А. А. Рубан, считают, что рост 
производительности труда должен опережать рост заработной платы. 
По его мнению, «в каждом звене народного хозяйства должен быть 
обеспечен опережающий рост производительности труда по сравне-
нию с увеличением его оплаты. Однако мера данного опережения не 
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может быть одинаковой. Должны учитываться конкретные факторы, 
влияющие на рост производительности труда и оплаты» [2, c. 104]. 
В. М. Проскуряков исследовал соотношение темпов роста произво-
дительности и оплаты труда работников, занятых в материальном про-
изводстве, во взаимосвязи с повышением нормы накопления и расши-
рением масштабов производства, увеличением размеров обществен-
ных фондов потребления, расходов на науку, развитием отраслей не-
производственной сферы, повышением заработной платы низкоопла-
чиваемым работникам, необходимостью снижения себестоимости. Он 
считал, что всё это является необходимым следствием объективной 
закономерности опережающего роста производительности труда над 
ростом его оплаты [3, с. 35]. 
Нами была исследована взаимосвязь между оплатой и производи-
тельностью труда операторов машинного доения в сельскохозяйствен-
ных организациях Могилёвской области за 2013 г. При этом было вы-
делено три группы хозяйств в зависимости от нагрузки коров на одно-
го оператора машинного доения (таблица). 
 
Типы механизации доения коров, уровень оплаты и производительности труда в 
сельскохозяйственных организациях Могилёвской области в 2013 г. 
 
Нагрузка коров на 
оператора машинного 
доения, гол. Коли-
чество 
хо-
зяйств 
Среднегодо-
вая оплата 
труда опера-
тора машин-
ного доения, 
долл. США 
Производи-
тельность 
труда опера-
тора машин-
ного доения, 
ц молока 
Выручка от 
реализации 
молока в 
расчёте на 
оператора 
машинного 
доения, долл. 
США 
Интервалы 
групп 
В сред-
нем 
До 45 36,4 71 4264 1555 19331 
45,1–59,9 53,1 35 4222 2019 21384 
60 и выше 80,6 35 4958 3460 33936 
Итого, в 
среднем 51,5 141 4426 2143 23466 
 
П р и м е ч а н и е. Рассчитано автором. 
 
Нашими исследованиями установлено, что хозяйства с нагрузкой 
коров на оператора машинного доения до 45 голов характеризуются 
низким уровнем механизации, от 45 до 60 голов – средним уровнем 
механизации и свыше 60 голов – высоким уровнем механизации дое-
ния. 
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Нами использован метод корреляционно-регрессионного анализа 
для установления взаимосвязи между среднегодовой оплатой труда 
оператора машинного доения, её производительностью и выручкой от 
реализации молока в зависимости от уровня механизации доения ко-
ров в трёх группах сельскохозяйственных организаций Могилёвской 
области в 2013 г. 
На основании данных годовых отчётов предприятий за 2013 г.  
нами был сделан расчёт для сельскохозяйственных организаций Моги-
лёвской области с различным уровнем механизации доения коров. 
Для обоснования рационального соотношения между ростом зара-
ботной платы операторов машинного доения и ростом их производи-
тельности труда нами рассчитаны коэффициенты эластичности для 
каждой группы хозяйств с различным уровнем механизации доения 
коров. 
Следовательно, для группы хозяйств Могилёвской области с низ-
ким уровнем механизации доения коров повышение производительно-
сти труда на 1 % должно сопровождаться повышением оплаты труда 
оператора машинного доения на 0,539 %, для хозяйств со средним 
уровнем механизации доения коров – на 0,464 %, для хозяйств с высо-
ким уровнем механизации доения коров – на 0,34 %. 
Предложенные нами соотношения темпов роста производительно-
сти и оплаты труда в молочном скотоводстве соответствуют постанов-
лению Совета Министров от 31 июля 2014 г. № 744 «Об оплате труда 
работников» с изменениями в соответствии с Постановлением Совета 
Министров от 26 января 2015 г. № 47, которые могут быть ими уточ-
нены. 
Заключение. Проведенный анализ позволил нам выделить три ва-
рианта соотношения между ростом производительности и оплаты тру-
да: рост заработной платы пропорционален росту производительности 
труда; рост заработной платы отстаёт от роста его производительно-
сти; рост заработной платы опережает рост производительности труда.  
Для установления рационального соотношения между ростом про-
изводительности и ростом оплаты труда нами разделены сельскохо-
зяйственные организации Могилёвской области на три группы в зави-
симости от уровня механизации доения коров.  
В целом по Могилёвской области наблюдается закономерность по-
вышения оплаты труда операторов машинного доения по мере роста 
их производительности. Однако в хозяйствах с низким уровнем меха-
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низации доения оплата труда операторов машинного доения не соот-
ветствует их производительности. 
Нами установлены рациональные соотношения между ростом про-
изводительности труда операторов машинного доения и его оплатой, 
что является важнейшим фактором повышения экономической эффек-
тивности производства молока. Для хозяйств с низким уровнем меха-
низации доения коров это соотношение составляет соответственно 
1 : 0,539, со средним – 1 : 0,464, с высоким – 1 : 0,34.  
Установленные рациональные соотношения между производитель-
ностью и оплатой труда операторов машинного доения в зависимости 
от уровня механизации доения коров позволяют осуществлять матери-
альное стимулирование работников молочного скотоводства, направ-
ленное на повышение экономической эффективности производимой 
ими продукции. 
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